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BOLETIN OFICIAL 3 EXTRAORDINARIO 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N , 
OOímKSPOTíDIETSTTE A L D I A 33 D E M A Y O DBS 1933 
JUNTA PROVINCIAL 
d e l C e n s o E l e c t o r a l 
D E L E Ó N 
Sesión de 15 de majo di 1923 
TmldencU i» S. Bowndo L ipu 
AWttte la ( M i t i n • iMMtedi la 
awflMia, bi|o la PrMldtncli d* don 
Uñando Lóp«i, Dtcan» M ColiSto 
4* Abogadoi, par n* podar ailitlr 
• I «alior Prtildtnta da la Audlanda 
a cania d* lnipeílr»»Ia dakaraa pro 
fatlonatei y hallaría amanta al tafler 
Vleapraildanta, con a i l i i a R d a da 
loaSrai. Vocaluy nplantaa dala 
Jnnta, D .Ja ié Ltmt», • D. Ricarda 
Pallaré!, D. Mlflu»! Eaultiarap, don 
Jeté Mertln, D. Joié María Vlcanta 
y D. Pienclico Crupa, con al Un 
da dar cumplimiento a la dlipnaila 
an al ertlaale 0.* dal Raal dacrtta 
da 91 da labrara da 1910, daapnéi 
da l«lda al acta da la antarlor, «ua 
fné aprobada. •« anterd la Junta da 
la rcdF.msclonei de Inclmlin, **• 
clnildn y roctificeclón de error»» en 
Isa Hitas farmodüs per el Sr. Jefa 
prcvicdsl de Bstea'fstlca, can arra-
glo a lo dlipUíito en el art, 3.* dal 
Rea' ¿ecreto citado, f pretla lectu-
ra de cada una de dicha» rechina-
clon»» y de loi documantoi jattlfl' 
cativo» prcitnUdo», fueran reauel-
tea, acordando laa Incluilonaa, no 
Incluilont», exeluclanc», no exclu-
ilonn y rtctificBCliEn de errores en 
liste» eicctorslt», en la fointa »!• 
gufent*: 
Acebedo 
Inclutlonei: Celestina Allende 
Q»rcla, Ji-fúiilmu Rtíguera PIMn y 
PrsncUco Monle Fcrndndtx, Juttl-
ficen ¡p edad y Vsclt dad. 
A'gade/e 
Inc utlenes: Airbrotlo Vliltr Qnr-
IO, Aíiiín MÍ rlno Puerto», Eftifcnle 
Murclego P- rrero, Tomáe Lápti 
Msrlno, J'jilán A:!orgsi Ptrnándcz, 
Macarlo López Mriclego, Jacinto 
Qlg?nío VEISÜCÍK, BlU&a Gorgojo 
RIVfru, Andrés MEriliiíZ Barriente», 
Andrés AVIIÍBO Vhié- Garzo, Tomé» 
F«rrá!i.:t z Per-, ántíc i , Estaban Ma-
rino Fut'(t«», Pttrlclo Cs&niis Per-
réntliz, Denle! Coilii Augurado, 
Pablo Huerga Valencia. Virgilio P i f 
ndndes Cabrero», Cdndld o Valen-
cia Marino, Timoteo Msltane* Ro-
drigues, Romualdo Vlllán Carma-
nada, Cecilio Pernándei Santal, 
Hlpdllto Pernándei Merino, Timo-
teo Gorgojo Gorgojo, Aniceto Va-
lencia . Valencia, Epifanía Gírela 
Garda, Ubalda Vlllán Garzo, Pío 
randa Glganto Gallego, Btrnabé 
Abundio Maflinaa Radrlguez, An-
tonio Oiganlo R bado, Máximo Vl-
llán Carmenado y Jaié Martines 
Herrera, Juitlflcan la edad y vecin-
dad. 
No Incluldaa: PeWo Ldp»s Mur-
•Itgo, Imlgdlo Herrera Girefa, Rai-
mundo V»ga Pernándes, Aguitln 
Maralega Parrara, Cipriano Colín 
Attgurado, Terlble Valencia Herre-
ra, Juan Perrera Cadena», Padro 
LdpesDIes, Joid Cadenaa Pdrez, 
Zaeartaa Pai nándas Parrado, Miguel 
Garmdn Pernándes, Natal Marlfats 
Rodrigues, Pulgendo Qlgsnte Riba 
do y Cipriano Pernándes Parrado: 
moa na jwtlflcan la edad y otro» 
la vedndad. 
No •xduldo»: Joié Gírela Alomo, 
Relmundo Basa MarVán, CrUtób'l 
Charro Berrago, Saturnino Pcrnáa-
daz Herrero, Pío Gallego Catada, 
Tomái Garda Pernfa, Benito Gl-
ganto Pernándes, Saturnlflo Galle-
go Pérez, Cnaconcio Madrid Ger-
gojo, Butlmlo Mayo Gonsález, lil-
dro Rodrigues Pernándes, Pedro 
Valido Rlbado, Harmenaglldo Villar 
Radrlguez, Joié Marllntz Rodríguez 
y Cayeteno Valbuena Valencia: no 
te Juitifíca la coma de excluilá». 
Aímeni* 
Incluido»: Valeriano Psrelei Bue-
no, Felipe Morán Fernández, Luis 
Fernández Cima y Vicenta Bulza 
da lo» RIci, Juitlflcan edad y te-
clnded, 
Na Incluida- Crlidgone Aíonto: 
no Juitifíca In adsd. 
Aslort* 
No Incluido: Magín González Ra-
•lllo: no justifica edad ni «ncindad. 
Bembikre 
Incluidos: Mateo AlVarcz JáBaz, 
Antonio K'-msz VllItiVfrde, Isidro 
Cnbsro Gnrcfí, Andrés Cu«to Re-
drlgutiz, Pedro Gsrcf» Fruteo, San-
tiago Alomo Aria», Gonzalo Guza 
Arla», Clemente González Gonzá-
lez, Frandica Alomo Ariel, Pedro 
Rodrigáis Cobo y Leoncio Aloma 
Redando, Juitlflcan edad y «eclnded. 
No Indulioi: Manuel A'Vwez 
Cuenllai, Prenclico Prade Tofar, 
Andrés Martínez Franco, Vicente 
Peraéndez VllleVnrde y Lino Fer-
nández Rodrigutz, na Juitlflcan laa 
cendidanat necasariai. 
Ber'.mga 
Inaluldai: Cipriano Alonso Cam-
pillo, Pedro Alonso Campillo, An-
drés Alomo Carballo, Valentín 
Alonso Carballo, Antonia Alfares 
Alomo, Buutlste Alentó Barrelre, 
Manual Bulanga Guerra, Domingo 
Barraira, Manuel Campillo Marfán, 
Banoie Diez Peral, Federica Diez 
Peral, Rogelio Diez Pérez, Ubeldo 
Garda Aitorec. Iildro Guana Gar-
da, Benjamín Guerra da la Mata, 
QarVaelo Guerra Barlanga, Manual 
Guerra Pérez, GregorlóPérea Diez, 
Barnardlno Perel Carballo, litaban 
Pérez García, Manual Martines 
Martines, Giblno Martines Dles, 
Baltanr Martines Campillo, liaac 
Martines Guerra, Gerardo Rodri-
gues Manfáu, Antonio Vuelta Gon-
siles, Ingenio Al «ar«z Segura, Iva-
rlsto Jáüaz Rodrigues, Mlllán Ro-
drigues Garda, Pedro Rivera, Ma-
nual Rubial, Manual Giide Castro 
y Federica Danlal Darrlba, juitlflcan 
adad y vecindad. 
No Incluidos: Alejandro Berlanga 
Guerra, Rufael Garefa Gerele.Pran-
claco Guerra Pérez, Joié Guerra 
Pérez, Vercmunáo Qucla García, 
Padro d«l Valla, Joié Ldpes Cubi -
llo, Juan AlVsrez Alomo, Amadeo 
Gundln AlVsrez, Evsrieto Qundln 
AlVarez, Valentín Eicobar Díaz y 
Darlo AlVnrcz Gurcls, na |u.-tlflcan 
adad ni vnclndad._ 
Cabrií 'anes 
InalvMct: Joié AlVarez Talndrlz, 
Argimlra Sordo Alfcrez y Segando 
ds Csuro Alnw.nzd, Juítlflcsn edad 
y Vecindad. 
Camptzat 
No Incluida»: Lscnclo Jíflíz Are-
nilla», Antonio A;rn«o Martínez y 
Emilio Sánchtiz Tabernera, nojus-
tlllcsn adad. 
Canalejas 
Incluldw: Juan Polvorines Ssntia-
go, Hlglnlo Paacul Rojo, Lina Gon-
zález Novó* y Mtcarlo Paicual Ra» 
jo, Juitlllcan adad y Vacindad, 
Na axcluldoi: Rcgello Pérez Pol-
Vorinoe. Gregorio Raje Palvorlnoi, 
Cándida A'varez Fernández y Ale-
jandro Pardo Panilla: no so Juttlfl-
aa en ferina la pérdida da vecindad. 
C t r r i i o 
Ne Incluida»: Antonia Aloma 
Cattellanos, Saturnino AlVarez Gar-
da, Jeié Pérez Martinas, Imeterla 
Garda Cabello, Pablo Rodrigues 
Suáres, Benito Marcea Garda, Ber-
narda Pernándes Alcoba, Antanla 
Martinas Garda, Blai Pernándes 
González, PraadicaPez Ganzélez, 
Antonio Llamea Pérez, Antonio 
Marcoi Alcoba, Hilarla Llama» Mír-
eos, Fraaclico Martínez Garda, Ja-
lda Hernández Silva, Emilio Fer-
nández Martfniz, Frandico Marcas 
Ldpez, Abundio Melén Redonda, 
Ramén Bodeldn Tela, Jo»é Pérvz 
Alceba, Alejandro Garda Alcoba, 
Benito Alcoba Martínez, Antonio 
Suárez Vlllafán, Valentía Prado Sué-
rez, Santos Llamas Gírela, Jeté 
Fernández Mercoa, Gaspar Fernán-
dez, Antonio Qonzálaz, José Diez 
Arlas, Stntoi González Garda, Dé-
maia Alvares, Hlglnle Alc«b« Mar-
tines, Megln Gil Caaado, Antonio 
AlVsrez, Antonio Garclt Arlas, San-
to» Llames VlllafáRiz, Tomás Fer-
nández AlVarez, Vistor Pernándes 
Carrizo, Antonio Lastre, Bernardo 
Magaz, Franclica Alonso L i p t z , 
Ingenio Garda, Jo»á Pérez Arias, 
Frandico Pérez Pérez, Simén ñu-
tido Gsrcli, lildra Garda Garda, 
Nicanor Carrlsa, Gumonlnde Vi -
llar, Joté Llamas Marcos, ÍJvariste 
Ultra Vlliefráa, Féilx Marcos VI-
líafdflez, Francisco Alcebs Mnfllz, 
Emiliano Garda Garda, hiúmo 
González González, Henoraio Fer-
nández, Julián Gnrcln Jlment, José 
Pérez G.ircls, Seníiago GM.CÍÍO, 
Berncbé Alceba Mnrtíniiz, Antonio 
Bttnavldci, Jnús Alonio, A'tg»! 
Parnández, Rícarde Mr.íiícsz Pmr-
te», Hilarlo Jiménez Pérez, Mnrc* 
lino Fertidníía Ccsto«op.03, Jcsé 
Fernández CaiteilanoB, CíUi-i-á'j 
Garda AlVarsz, Dionisio F ^ r r M i cz 
Marcos, F¿rnsndo V^gi Vasa, Ea-
rl^ue Vege VKCU, Paiifo Llamas 
Mutlniz, A itonl» G t i d i Alctki, 
P*iro C«nt|t Qwcla, Inddtcto 
MIIUKH m nilUac y Q«rmán M w 
linaz A!1«r»i, n* ja i t i f l im •*** ni 
Na txcluláoi: Fr»nclico Alcoki 
Alonto, Cipileno A!c«k< Mireoi , 
Siiuítliino Alcoki Pérsx, Guilltrmo 
Atvsr z, Clrrlin* A r l n Qir«li , Jo-
t é A: lo» Llwmt, JiVlir Ar<»i V i l -
círc<;!, MMIIMI A r l n VlllifMez, 
M!li»l Arlas VUlatMnx, Andiél 
C é r i c o Pt i n n , Narclio Parnán» 
<lsz J u é F t r n á n í ' z Alcoki, l i d í -
ele Faruifldíz A!V«ríz, Ju»n Par-
i i i n i i z C*k«U«, Juan Parnáníiz 
C i M i o , NsraUo F t n i a i m Cal-
vn, Rjfaíl Perníndez Geril«,Ja«n 
Fírnínilsz, Pío Garda Eatrada, Ro-
maa!<o Garcli Fernández, lujeblo 
G»¡'2í!-r, Bunco, Crlttdkal Oun-
záiiz FarrAnicz y PiáeWo Migoz 
Dcmfi gmz: no %• jaitlflca la causa 
CasMfulé 
Nn Ir.ciaslonen: Jull*!!II«scoGin-
zátaz y Auralio Bcrrlanlcs Panl> 
ggun, no justifican tded ni V«cMad. 
Cistitrna 
Inclationas: Gonzala Otas Gsrcla, 
PSÍCUFJ Rodilaníz AíVsrsz, Juna 
A Vir. zFiíp áí-dezTuniIrcsde Rodil-
gi" z AiVirtiz, Juaa Diez A'Vsrsz, 
Jsifn M.iiür'1 Ftrnimlaz Ftnttadcx 
y Pi¿al Gircln Rodfíguoz, |aiíl 
iizi-:; '.-iiú y «adiHWd. 
Escobar de Campos 
Ns ¡nciuldon: Jaclr.to Cmlasea 
M:.:¡> g ' \ Torlblb Blanco Gor iá ' tz , 
Cotüta.'.tino Roiíflíaoz Arlas y Ta-
lírfv-o Cuevas R«mere, na juttlfl-
r».". »a>a t¡l V-dríad. 
t-:¡. t xcinld»=: TeáfHo Cid MUis-
y a ¡ ; t b l o M g i c t R«drlgU»z: R« 
j ' ju:.:!fice.>i l;n «au»»: da «xdaslón. 
GalleguUles 
Inclaláo:: ii'.ccando Dliz Cortja 
E-ciJ'iüi-ii, Cínjidn C«p«80 Ugtáaa, 
G. nzf-i: Fei¡,¿níez Painúciírz, 8*1 
i!'i,;t.f Porniidsz 8»jc, Justo Per-
r í n í í z Fsirüáadüz Lula Pi í t íz Car-
PICÜ-Q, Ffifit-Slao Gr.gs Martf!i»z, 
ET.Í.-O Gotea God'i;<, Portasissa 
Gítíos Qoács.AKja! Lszo CaKíu-
í-T*. M'fcs 'n Moroh Rtárlg'iez, 
Fí'íx Maffln»* Gorz^kz, HIpdHt» 
Pi'.-x Cínda y Argal Fiórez A!-
V'.r:z, jaatlflcs',: IB «MM y tucia ía i , 
Nc Indufdos: Loranzo Gimfz 
Gcí-zál- z y Fítríinío Josrn Caiy»i 
v.o jasiif'.can la sdüá. 
Ex';:i',f ''fí3: Mt-nne! Aivaruz Tor-
!• - .T- .* ;» G»g* Gsg», Síiarla 
Pe. :z B-jo, NIcaMs Rivera Sala-
¡t;,',:, G -Ü'ÍÍI Mtslilz MÜÍÜJI'ÍZ, Da-
•.f Jr!o Péi- .s BHJO >' C i i i o t Gncti-
l»z T*r:c!r: r.o s«> joiiiflca en farow 
'vg^'i (co hjysa pordMo .'a v»-
r!-...,a3. 
Gorioncillo 
inc'ulilo? : Manual Ganzihz Gon-
zíluz, Félix Marino Viledo, Jasé 
Ga'tí'-o Ci?rrcr«, P.-nnial Cantorl' 
no Damlngoez, Danlal Raacafla Pa-
jaro, BuanaVantura Lipac Gonzá-
laz, Clodoalda Rukta Mtrtlnaz, 
Malchor Paramlo Pastor, Frandsco 
Pastor Pastor, Rafaal Sslegra Luen-
gas, Mílsbor Paramlo Pastrana, Ja-
sé Anldn A Viraz y Fellfa Pastraai 
Parnándaz, jastlflcan ad«d y Va-
dadad. 
No IncluUos: Santiago Rlal Arca, 
Apgsl Prlato Farnindez y Angal 
Ballastarós Tajador, no justifican 
la adad. 
Grt ja l d$ Cimpas 
Inclnldos: Alujcndro Martlntz 
Santos y Ricardo Humanss Baria-
lamé, jsitlfl«»n eínd y vecindad. 
Na incluldot: Miga*! Garcl* Ctm-
pillo, Grtgorlo QalnUnti y Gikrlal 
Aguado Lada, ro juiilflcan edad. 
La B a ñ e i a 
Incluidos: Okdulla Gorzilaz Ro-
drlgass, Antonio Garda Anta, An-
drés Parnándaz Mtrilnnz, Jalé Del-
gada Farnindez y Farnatida Doign-
gado Farr.ándsz, justlflcin ed>d y 
Vecindad. 
No Indvldor: Mariana Galera 
Mart<n»z,Biut»loiiiéGoniitcz Alon-
so y Porfirio Domlnguaz B.rniáoaz, 
na justifican s i a i ; Tomás Santiago 
Soto, <u!s flgurs ya en el Cenia 
con a! s.'<m«r« 315 dsl Distrito SÍ-
gunío. 
La Ercina 
Ext'uMss: Lidnlo VtfIU'líprss Ma-
t ías y Grr-gorio V;>llíd«ret Malsos: 
so juítlflcü la ?írá|á;! s!-s Ví«lní«d y 
f'guran como alacteraa »n el prl-
mur Distrito de Bofl?r, donds rasl-
dan, can leí niinwrs 373 y 374. 
Laguna Dalgo 
Inclnfdoe: Fsllclilmo Bprrr-gjn 
Montlel. Pidió Gsrcla Mitaaü, L*o-
vlglldo de Pez Cib ro, Agustín Me-
rino Vlficmbr*», Hsrmógane* Ca-
btre Pristo y Manual Msrlfiwi Fa-
rrcro, ostéa l»cítldr<f yer Eitsdlttl-
ca, y se jusílilcn que no targsn 
durccha a í>-r olscicrss. 
No Inclclit»»: M guel Murtlüos 
Trapat* y Pial an Pén-z García, na 
Justlflísn »«»d r i V cinísé. 
No cxdnfdct: PrfmUlva Fi&igo 
G-irdm * Jsüín S(i!taiT!.?rl3 Bsrrcr»: 
no s» justifica ia pírdiáa da Va-
clndad. 
Léncara 
Ind i ' l t e : Cqr.star.tlno Suírez 
G-rda, D ftí Rodrfgacz AiVsrtz, 
Censtentluo Roirígusz Pértfj, Akal 
Müfliz Psí-páíidfz, Avelina Pjfnín-
ít.z R«drlgu<?z, A«ton!o Gntlénat 
R»^lgu«z, Ali-ls Qulrás Satrtz, 
A forso Siiírs:z FírRéndei, Abi:n-
ttla Hitelgo Suíraz, Antsnlo P«r< 
ri-iász, Hilsiio FíT'íiri 'Z Garda, 
Rcbustlaro Aivar^z F*rré*áfz y 
Jóté Gul!*rrivz Ptrná-ídoz, justifl. 
ca í eésd y ««dndad. 
No excluidos: Cándido Moría 
Soto, Farnando González, Felipa 
Garda Dfcz, Tomás Parnándaz 
Prieta, Juan Garda Alvaraz, Vicen-
ta Garda Alvaraz, Victoriano. AtVa- \ 
ras Alvaraz. Ssturnlao Rodríguez '. 
Díaz, Salvador F«rnánd»c AIVsraz, 
Lucas Parnándcz G.-rcla y Rodrigo 
González Redilgiiaz: no se justifica i 
la pérdida da vecindad. 
¿ a s Omaflas [ 
\ No Incluido;: Pablo González y i 
Laureano Rubial D(»z, no juitiflean ¡ 
j la edad; Pedro Fernández Gonzá- f 
] laz, Benito PHÍÍÍZ Fernández, Juan ? 
Garda Vaga, Hormlnlo Viga Gen- f 
i zález, Pie A'.Vurez M»rtir,ez, Lau-1 
i reai.o AIVsrez Román, Antonia Ü 
González González, Antonio G>r- | 
; cía Alvsrsz y Alborto Diez Fernán- [¡ 
; doz, no Juslif Icón la vecindad. Ij 
| Excluidos: Antonia Dfsz, Juan I? 
• Gsrcta A'Verez, Bernardo González | 
i A'Vüraz y Agaplto Páraz Martínez,; 
\ sa jasCftea la p i t&i t t da Vecindad. I 
j León ¡ 
¡ Inciuldsií: Cieudin Alaneo Gsr-1 
. da, Ansalmo G <rdí Ocdás, Marca- ^ 
j Uno Batrara Alamo, Taélilo Rul^é- i 
; raz Trokojo, Valentín Btnnckin f 
í Fernánilftz, J«sA M i r i l » z Furnán- j ; 
{ <««, J«sái Blasco Rujo, UtnUcs f 
• Cunantes Coítíflán VslíRtlt! Caí- [' 
| ttüsnos Miníf.n, Nicolás Garda !; 
j H a m á n f a , P;»<ÍCÍ«CO Cansa«o Ca»« [: 
! tillo, Falipu S.!r.i.,n:.arts Rogutra, l 
i Valurluno Calve R^ilgutz. Manuel 'í 
, Mir i lutz BI'BCCO, Enillie Torronta 'r-
| Vízquos, Mige»! Vidal Navarro, ¡; 
i gigfrtdo Juan P inx Laso, José del !; 
'] Otaro Laelana, Satiurnijw Ctyén j ; 
Lsal, Germán Miguel • i : - U Pvt\?., ; 
Jtillán Parniniles Gonzá^z, Lals í 
Hoyes Fernáni.z, César M.rca ¡; 
CnatnHan, N»t«.'lo Viilagrá Martí- > 
IIKZ, Arturo Aibilír, Fí*nco Germán !' 
Cilixío Nlst?!, Firtiíncle Párcsr Fsr- ] 
náitdez, CKIRPO Q^la»»» Bi:h¡V«, ¡ 
JK'I* Bianco A'CÍIÍO. Pi.áre Fér»* j 
F:<r»iní«t, MsRnel Aüsr Di**, Fe- i 
¿«rico Gcnzá^ z Qonzéiez, Bllsao < 
Roá.'lgff-z R'ír/gL'JZ, Mwtellaao ' 
Vid»'. Qarcf*, Msnsvl iglesias Gsr- t 
da, Rsmén de Sanílego Fan-ándrz, ! 
Elsdlo Hiríií.-;d:z y Léf«z i a Mu- í 
rlllaa, J«r.é Fcmtlt Mc-résáez, NI- 1 
coléa Aiocao Bolinag», Freedsco 
Cambia* Ocí-gu, Twdcro Cifaan- • 
tes CístifWn, Flfer.ipn ia !« Cueit» : 
Pérez y Artt ;» Uksnda Cepillas, : 
justifica.» la edad y ved.'-&d. ' 
Los BerrUs de Ltna 
IacluliJr3:MD!'ue' Fs.-uáKász F í r - ' 
nísiá'iZ, ConstnnUüit Ofdéfrz, Jas-
tn A'OTISO Süífi-z, Mai'uel Qsifto-
r « Qullérrcz, Tcrná» Gutiérrez 
Diez, Ma'qulsdea Mislcdn Gallé-
rr»z, Primitivo Suáraz Alvarez, Ma-
nuel González Msrtlnez, Llsendro 
Garda G^rdc, Jnan María Gorzá 
Ir z y Honorio Gnrcla AVaraz, justi-
fican edad y Vecindad. 
No lüclul.los: Carlos Gonzfilaz y 
Oonzáltz Santiago Gonzá ez Sué-
raz y Manuel González Alvaraz, no 
jastlflcan edad. 
Na txclafdo: Bartolomé Fernán-
dez y Fernández: no sa justifica la 
pérdida da vecindad. 
Mantil la de las Malas 
Ne excluido;: A.nndor Actbído 
Suizo, Foilpe Mvdlna Ceballaro, 
Virgilio González Martínez y Jacin-
to Rsy Fernández: no ss ¡unifica la 
pérdida d« V»c1r.d«d. 
Melad-ón de ¡os Oteros 
Incluido»: Eml.lo Lozano DIrz, 
Pt¿;o Vázquez Fnrnández, Alejan-
dro Momia R»mos y Prudencio 
Bianco Cs.itriilo: utos Individuos 
attáH lác'.ulio:! ca la'.litada Süta» 
itlstlca y no sa jusüflca qu? :¡o ten-
gan ¿srecho s .lír cUctcrss. 
Na l íd t id? : Qsbrlol Losino 
B'sneo, qu» w j:¡stiflc¿ ta Víci.idad 
Excluido: Viclorlasio Lsra Rodri-
gKDz: no sa jiHt'flca qs». no haya 
pi-r¡ilso la Vsclrüii.d, figurando ex-
cialdo en !« ¡Ifta JeB«tndI*t!ea. 
No í'xc't:l.i,i: Marcelo P¡sstrana 
Morala y P, tiiclü Rjmos Mórula: 
no sa jaitlflca qaa haj'iii failscldo. 
Matmza 
No incíuluot: Pedro Fírc.ánáíz 
Oards, F ibo S¿¡.ch>z 4J la Vega, 
G«r«rde G.^ rcl,.! Casnía y Jjcá B j -
nlentoi Pongi, no Jujllflcja adal 
vecindüd. 
Molinauea 
Exclelío?; B s MorBo«« A'onao, 
Isiáro Vázfs 'z Barrio», Bmtiio Lá-
póz T-irrón, Lízsro Gtf&rrero Fac-
nétiácz y Vlcerie Dltz Tsbayo: cer-
tifica i-! Alcf.íís que han ps.-dldo la 
vscindad. 
Murías de Paredes 
Inctaidor: Manuel Q t s t U Ftrr.án 
48X, ISSÍ.C G-.rda Fewácdsx, Ro-
*ená-3 Cu'*.* Cosa», Jasé Ramdn 
Mwbs, Argo! GiKlérr- z Porras, 
M«SB*' R.-b s P«ría», A>i¡lclo Gar-
cl:, Mwlfcez ? ArrcnLi Altr.Kza Al-
Vf-'.z, justiflc-jn - - l i ' l y V'ülr-T.iíi". 
No l-c:ui,fe.-: Eulcg's BIÍ.-KCO 
Bi?Bca, Aibcto Bulzorl Scb'Siíllto, 
Eii y FoRján V*l--*eo, Bvsristo Par-
'f.&Y-hz, PtoKiitlnc Góm-tz Parnjn-
fcz )qKé M»rl» Ur«Kin?|!|Mí>, M*r-
Cfilco A vsrez R-iiEéa. Félix AiVa-
rs'Z A:Verez, M.inu-sl Cachán Ro-
ntán, J a s é R íiígjoa: Gcnzé'sz, 
Clamante Mai é.n¡í^z R.;r.nin y N«-
in'rslo Al'toriz Pirras, ro jiiatiflcan 
tdütl ni Vídnánd, 
BxCnMo: Dsslsl Gstcls AiVarcz, 
qus fIgürn como Sal en la llstíi de- Es-
tcdlstica y no su jnítiflM q-ru no ha-
ya psrdldo la vuclüínd. 
Palacios del Si l 
No Incluido:: Emilio AlVírtz. Ho-
1 
norlm A ' l n t z Gonií l tx, r i o Goil-
zi\tz Gurcft, Gircl lue Qonxi l i t , 
riotenUno M ' f cMn Qoitziliz, Joié 
lAtS*Un Gonzéiet B-nllo Roién 
GamilM, Eml.lo Amiga R»ir(m«*, 
R.a«ll« Mata L i p t t y Torlblo M i -
ta L*p«z, no JditltltRn l i t i t é . 
P r t i t ¿e l a Gajptñm 
No IncluUoi: Euieklo A l v u » 
D I » y Evmci» Gtrc l i Gtr«li , n» 
¡usllflctn e<«d ni «etlndad. 
N» cxeiiiMc: VIconUQirch Dífi : 
no »» iailül;» *iie IÍIJI» ptréldo • ! 
dertcko electoral. 
Rtntd* A* Xt l i t t t t e j t r 
Nt lni¡uM*i: Mol.éi Toftilna VI 
üacoría y Primitivo Celv.<: no juttl< 
tlcir » Í 9 6 ni fcclieaiíí. 
No «XCIKMOI: InAtliclo AlVanz 
FaRnt-s, J-Téclmo Fuíniet Gutlé-
x;»t y ¡ i té tAmo González: no u 
yxiüV.c.á ¡e. á-finclín é t esto» alte-
isru . 
Xeyir t 
No IncíuW»!: Ccn»tBnilno Palo-
8M) P é n i FncrtM. liWro Prlato 
Lóptz, Qragarlo Prltto Marlfntc, 
Pranclaco Prltto Vaga, Víctor Qnl-; 
«•na* Nlatal, A n * é i 4*1 Canto 
Paartaa, Juan Antonio Rabaqa* Ca-
bara, Batqiilal Tarraa Paarla», Va-
lanlln T«ir«i Pnarlai, Mlgnal 4a la 
Tarra Péraz, Grifarlo Vaga Gon 
siltz, PaliM Vaga Lipaz. Citaban 
VlDaraa Alona*, Tomía García Za-
;' palaro, Pa4ro Puartaa Lépaz y 
Prancliao Malilla Csitrllls, no ] » - ! 
. tlfican la Vaclndad. . ¡ 
EXCIHMO», por dtlanaldn, afg&n • 
: certifica' «l Jit^z munlcIpRl: Juito ' 
Actbat Rabaqtii, Matao Ac«b«s 
Pérez, jalMn Baraardo Vaga, Pell' i 
' p» Csbill» Puartea, FmncUcc Cs- , 
' bello Vatlllas, Teodoro Castrillo ; 
Palugin, Mcnn*! Dlnc Palaeloa, 
' Malla» Domínguez IglrXai, Prsn-
,' cliea Domínguez da la Torre, Ma-
: nací Farndncaz Pérax, Juilán Par-
í náni i i Miguéioz, I m c PusrUa 
i d i t o Jmfrtimo Fno.'Ui Migui-
hz, Taribío Fufrta» Cibsll», Gra-
y l ^ M ¡ nn'SQler0 Q"ci» AsíbM- C***> 
Maño • 
lAcluHns: SaisW» Marsrc! Pérez, 
Cecilio R.'c!ignaz Surr* y Eunbls j 
Saáilgiiii Sasro, Jaslllxan e íná y í 
v.od.mud. { 
Jt.'osec* de Tapia 
nio Gri.zélcz González, Ssbino i; 
GJKZSI^ Z Garda, Msnael Jaá-,;z , 
i RüáilgU'-z, Mí'.k.j Juár í i V¿g3, { 
| Juan Antoxio Ld^ias FaisrUf, Apo* ;' 
Í linar Llcmaz.*,» Fttcrtsa, Gsnper . 
; Martln«z Garda, G«nira MorSozi : 
_ , . , _ , _ . , í V i g j , Barloiumé M#rá» Igioslaí, 
BKC*I*O« MMMM Oles Rokiai ; pttSCl460 MUÜ.Z M p a i . Monnai 
Sell<fa^ OtmceM Cub. , . . , Prail- . Ns¡í(! Msí,lB()St xu^do PaAo*., 
d x » Oarda Mlrajria, HmaraM ; MaíI¡| Tonl43 p4f(¡z „ . San. 
i1"1*" 8l,to,iV T0,ma ,Qa',U to . P . » Pér*x, V^laml,. RoMgaa* l^to?: T " * 0 , 9 / ' A!CE!£iS ? Día». Santiago Siatoa Matooi, Do-
(,B^4'**0 !< V:c,nfed-D , | mlng, &ntc« Expidió, J « é Ma-
San Cnslikal de ta PoUntera i r ( , Torr4a Q w t V t t ^ M.gw¡ V;g3 
No Incluíaos: Agusfln Aceb?» 5 Castro y M ¡reo» Villar»» Vagü, 
Pjrsz, Es t i í s» AIOÜIÍU CaatraJ San Emiliano 
Tsorioro Aíon^d» Viga, Anattolo ¡ N , ,9e,aidoa: Canatantlno Gar-
Arada Ma t i lw .Qr rganoBlaacePé - | t | ! | Dojiley R|.Wai E.oy AiuM0 
"*</**>• Donrfngnat, ? Morwlia, Joatlnkno Qarcfí PMr««, 
t.ráo cabwo Paarto», S t i f í a C a í - 1 p ^ . , ^ A OÜ.Ü Q^nziltz, MsrMo 
U.1I0 Alija, S^ la» Gatero do la Ta- í Qsrc,ai M a ) „ , „ T é ^ z , 
rrs, Vlctorlans Cordero P>rnínd«, J UONCIO Q.RDN M » ^ , , , , B.lar-
Mi..|.t Jwí» Días E.c-Jdaro, NI-1 mino A , „ r „ , j . , é Martínez B--,r-
wií i Fii . gí,- Mertlaez, llíolonao ¡j mráo ,ua n0 imMletn Í8 n c l « t ó ; 
^.TüátKSsz M!gHe«, Jo»é Forrero p Elo» F*r^ná«z Orddflez y Almiar. 
M 'g-*«1Agí |Fír t-4aa- . iMo;to1 k ^ FiíI„ánáí2 QO.BB», qu. «o 
Tirso F, :Í;IS Oonz i !« , Santiago '% iU,f h:n v,!ÍIlíldncü «fio,. 
N t axciuMM: Claudio A Vfr z y Fwfcs Bí.;:=.r<;o, Santos PutrtM „ 
^isr/.i!, Temía Fm;r!íi Csscin, | 
A-'1réí Pdtütss G ü d a , Marcal H 
Fuíríes Míttlrs-z, M¡gue' Puert»» f-
PS'»». Igíucw PaatHf Pérr t , Ama-1' 
io Fu-itics VI4s>«», Astoalo Garda 'í 
QÍ'CIK, Tsá' o Garda Migi¡é¡ez.Ds- * 
' ' ^ i Jmn- Pérfz, Rafj»! Lipes del : 
K«g-} Ang-i MsrUHí» Pcrtiáüíez, ¡ 
R>i.;'-Í M^auezJWs*. M - j s a l M w 
'«•vz Pi>«¡«,.i, Vfc*nt* Martines 
PWK»», Q.-rpsr Mastinoz Morín, 
'Snzdo MBr!l,iiíS MJIÍ», Valentín 
W sus'.oz Castro, Andté» Mlguélíz 
Gs; zéist, Rrfaíl Motín Canafco, 
A'8 1 Mc-réi: Cibsre, Esítban Mn-
loiG.jrtfs, Eugenio Péraz Barnar-
WCHSS ¿B! CEIIIO Ordél, MI-
Sííiéü Rodríguez Aionia: no «a Jui 
tlfl :.r, lú fér.iKÍa 61 Vídndad. 
San Est tban de Nogales 
No In«!t>id03: Jo:é Carraatlo Lo-
bo, Primitivo Prieto CaiVo, Céjar 
Giuií í i tz Günzá ..z, Fafcriclfino 
Mürtlsuz LÍ'P'.Z. Santiago Gatié-
rnz Míttln'Z y Bí!»» Prieto Carra-
esfl<¡, «o jasllficm cf-ti ni W r M s á , 
No i xciul los: J Jjé Am'go Sustos, 
Agi'jlln Bftrliütoa Mi;rt(:i<:z, Aguí-
tln Tci'id«r Tajídor f Elisa Prieto 
Ctr.arfi : no ea jutilflca 411a hayan 
ptirdldo la Vsdndad, 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Na Incluldoi: Voltrlano Martines 
Genzilez, Clámenla Bnmtjo Mar- 1 
linas y Onetre Aliez Lipas, no |ai-
tlfican an legal farma la «aclndad. 
Santa María de Oraos . 
Incluldoi: Octa«io AlVaraz Alva-
res, Lula Blanco y Gregorio Suáraz 
Alvares, jnatlflcm la «dad y 
clndod. 
No inclufde: Manuel Alvar»s y 
Alvares, qua no )uitlfica la edi.d. 
Santovenia de la Valdoneina 
No Inclnldí: lldafonao Rep Arla», 
«ae no (unifica «dad al vecindad. 
Sito f Amio 
IndaMos: Joaé González Sudrez, 
Antonio Aguado GonzAlts, Anto-
nio Alvares Garda, Tomée AiVaraz 
D I » e Isiderc Gsnzd es Creipo, 
juilllltan adad y vtclndad. 
Tereno 
Incluldoi: Juan Alvares Fernán-
dez, Slítbuto Gúmsz, Inocencio Vu-
lasco Rodríguez, José Gúni.z Alon-
10, Adíenlo Vuo.ín Roiirfgjnz, Juan 
Buitrón Cionzí:rz Joté M rquél 
AlVeriiz, Büriiiirda M¿yo, Bobino 
Cerf zaius, Blas Qoiizaiss Nl<tal, 
Vlctotino P i i t . é n c . z Gúj- . i i , N'ca-
núr Gonzfiiez Rublsi, Jocquln Blan-
co, G1 par GJIIMI-JZ Buiuó», San-
t i t g j A ^ertz L jptz, jiumon Gon-
zález Bti¡l¡o.¡, ÁVÜ.IÜO AlVacez Co-
iií.¿4, Lula GúKZáittz Bullían, Bi>r-
mtaiuo Mát^chudi), Geiiuavá Uuvo 
CÜÍV.I, Míim-J! Gonzaicz G j i zá.ez, 
Joaé Montana FHVMUÚÍZ, Baiblno 
A VíjfSZ AiVtíoz, üüfttliegj A,V<uaZ 
Gundlu, Manual Cuivo AIVÚICZ, 
. Adoifo A;»uriZ Oíuuo, LdCl&uo Ku, 
aifgaaz \ ¿ t i y AVJÍII'.J Mariln^z 
AiVür.z, jukílfican ¿dua y Vaclndud. 
Vaidefresno 
No ¡uciiilrfoe: JÜOU Uomai Lia-
mízarts y Oámosu ftiLia Marilucz: 
. no M jaiitifíCji la *áaA ni V..CI¡¡U«<1. 
Nu excinlJoi: Lucio Prieto Mar-
tlnuz, Biütúicmé Ao»iO A,ui'.*o, 
Gregorio AÍO.-MO TUCCÚII, fi^iVador 
PiiBi-.ta Pu-síita y Bottmomé Cte*-
¡ pe: so szt i Jutilfictida la defanctffl. 
Vaídepi iUigo 
¡ No iBCiulfio»: Jitslo Cusáis Días 
y Vlcterlano QonzS'r.s Ta^cdn, no 
• jssílflcsn edad ni v.-tlnfed. 
Valdesnman'o 
Ineltrido: Hírmi5ge.ia..s DIÍZ A l -
vsrúz, íaiiilll»- Í&H s v> clneal. 
Valleciilo 
No inc 'ul&j: Bwn.wao PÍ ' ÍZ P í t -
trana, Ps í io Piór-v* GÜÍ .¡¡..iza y Mfc 
xtmKteno Pér- z Pértz, no ¡aiil 
flcnn la V'¡dí;á.;ri; Fr uxuco H rr«-
ro Chico, VICÍ'.ÍK BÍJO Bajo j Pa-
blo Ugartei Psitr-ifiz, que no ¡nt-
tWicm til d. 
Segcquemada 
No \r<\%mr. Ansols-to Lipes Al-
ba, J3 : é Yag ¡ros. Eíiisrdo Borrs-
ro Mullís, Jo 'é LÍII Z A t n , Máxi-
mo Lúpss Alba y Eild? Garda Lié-
baña, no (uitlfionn sáoA ni Vaclndad. 
Vegaricma 
Inciutiof: Btülitnfn Diez Roblo y 
Víctor Mallo Garda, Juntltlcan 1 
y vecindad. 
Vigas d*l Condado 
No laaluldoa: Aurelio Q t r c h Ra-
blea, Gregorio B anco Cf « in , San-
(01 Garda Rodrlguiz, Julián Lipas 
Lipes y Ltocadla Rodrigues Gar-
cía, no juatHlcan edad ni vecindad. 
Villamandot 
No Incluido: Cándido Psrnándes 
Fernándss, por no JuitlfIcar I * «dad. 
Villademor de ¡a Vega 
Ns InclUJc: S>rgio da la Fuente 
Garda, per no juiliflcar la fdad. 
No excluido: Ludo Garda Alon-
an, porqua no i-s Juillflca ía pérdl* 
da de Vicladsfi. 
V i l a m i i a r 
laciuldoa: Ho''!orino González 
Bulza y Tomás Meiils:» González, 
qjo ¡i,»llficp;¡ adtui y V^cii:üad. 
Nu Incluidos: Luco Pdchj Pérez, 
Ptbio Antúiln R; | t i , Leonardo Ba* 
rriuiei Citno, Abundio Caballaro 
Otnro, L«andio a t a T t icón y Ca* 
laitlHO MüJlna Ampudla, «¡o Juttifl-
can la tiúid. 
Excisidoi: Eugwie Aionso Valle, 
Abdún Cebaiísio DIaS, Astonlo Cal-
vo Fjri:iadcz, C^il í j io Cuno F«r> 
núndftS, Juan CUÍ.O do. R l . , Mallas 
C. no dai Río, T M á t ¡ do Dio», Bi t r 
iwntiao Q»go He.r..rc, Suoon Qaf. 
ÚA G.<rcia, Moisi io Q . c í i Viga, 
Bsrr.erco G .¡izaicz G^ Z4ÍZ, An* 
toilii H'rrero Rujo, S-muai MurtU 
luz B-.ance, S. :t.>io M . vilnsz 3 ea* 
ca, Hilario Mig.ié;«z, ü o ningo R > 
|u Vaiiajo y Su «uiui V¿i;a)j: ae j a i -
tífica qua bu; Uúvá lo . 
Si i l tquej ida 
No inciuiúo,: O t u m l o Catiro 
Qj/. ' iá ez, qu* asi j i i i i l iLa edad ni 
v. ciHUrv.!, y Pctgcr.t no VllUiuidndos 
Moñiz, qu* «o ¡a.í.ficj v .cniad. 
ViHaveme de Arcayos 
No incliiitios: Pedro Mvüna, Flo-
rencio Midlna, Ainbr.jslí) Gonzáles 
y Rormidido Cr«spo, ¡IO justlflcon 
edad. 
Boünr 
I n c l u i d : Emilio Arg->HI<t Ruis y 
Farsisrdo Vlili'r 




por no j'.iílillcar 
Rl R ?iro, Porfi-
rio del Río Ríos y Fr. ndsco A gal-
ílB MliñiZ. 
Prif iranza del Bierzo 
No IriclRldo-: SaWsácr Bleneo 
L íp 'Z , Tirso B neo Extóf-lfo, Joaé 
Alvsri.z PÍXIW». P -'ifO Orrors Ca-
rrera, Joté Méo*sO-»zál9z , Fran-
cisco Mcroyo RiguT"» Jwé Padoi 
Cnilft-i, M'inua! Morá-! Lipes, An-
tonia <!•'! Puerto Buba, Francluco 
Parra Carrara. Pídro Preda Carte-
ra, Slnforlsno PrBdü Pradir, Monuel 
Blanco Exp-Sslto, TomS» Gfrcla 
Méndiz, Camilo Fírnándoz Blanco, 
Serafín Pernftndaz Blanco y Emilio 
NoéxdaMoi: An¿ré«BlMicaPM- BmlnMM:Aiirt)l*Gwcfa Gírela 9 Incluir m lai llitai •Itctortlii, 
Jal, Ignacio D I » Bijón, BIM P«r- Vlcaáta UMctro QOMÍIM, tlginn Qaipsr Of i t i o C»p«dt, Arini( 
MhiAt Q u t l » , L t f i r o P t iHvéé* «xeliWef per Eilidltilaa, an «Maá Ptmándtz Qallfgo, Laceadlo Vaj. 
OrMDai.OaarélQwclaRIMi. Hw- tecartlflcadonai i t l AicaM*. y no «arda Marlhm y Jtwn Blanco Pardo 
S ^ f f ^ o S S ^ m n ' * o W M , M « ¿ . p Q é ¿ « P . n , « , d . í . "I fTí í^ íS 'TLS: P " -
MiHIpdHta Marttoax Sallo J»E«I- QoáiÉaxBoehaa J Vhwj-
Micdi QaOaia, no iuillBcaa adad 
«Ifaclndad. 
r r i n o 
Na intlaMa*: Natat 16 Ptrnínda» 
taqulo Viilanoal Paienal, no !••««• 
can«dadnl«aclndad. 
No tetfaMw: Hilarlo Cano C * H 
Mitro, Péil» t'aro Bertlantoa, Ka- i 
bal Pamliida* D l « . Dcmtaío Cal-
vo Pnéata, Prarcltcé Andrta da la , 
Pwnta,Pailac»p Camíranoa Vartu-
ras, Emilio Pacho Birrianto», Jow . 
Itfatlaa Moráa J Slmín Madlna Pa* ; 
cko: no aa JuitWcan laa «ondldonaa • 
«aadadyMdndad. 
No axeleMo: PaW»" Camwanoa 
Garda, »on«a no aa Jnitlllcn la 
dafnnddn. 
Indnldoi: Itldaro da Lacat Ova-
J«, Julio da Lúa»! 0«»|a, Angal Va-
litio Laio | Juan Argfliila Mirafla, i |ei Snártz, Simón DU* Parndndax, 
ta Oonidlti Expteltt: nó la {H-
tífica ta kgil toma la dafwcWa. 
Vigtmlén . 
No Ifldatdot: HoaqrlpaPaniIndas 
DlMi Félix Vallidaraa Slarra.Ca-
loitlno Qoniilax Baydn, Rainda 
S í t r Cabana, Paallno Parndndax 
Otes, Jar ¿tilmo Acabado, laaaa Ro-
drlflmx, Félix Qanidlat Rayara, Nt* 
cornadas Tajarlna Ptrndadac, Anta* 
no Dlax PamdRdsi, Qragorlo Ro-
drlgmx Rayara, Virgilio Rodrlgnax, 
Rafael Rsdifgnaz, Pallps Parnéndai 
Qonxdltx, Ecaqulal Parndndcz Par-
baitlano Altgra Garda, Miraaa M - I . , , - ! . . . ji,t.„„.. . 
M .Mann.lAlttr.zMnllox.Muual, ^ 
Onda GoaxdltxjMdnlmo Uanna Í I " ' ' n " ' IT™' ,^rt",£1*,« 
Métaoa, OnCImo Maldn Radondo. í » f ¡ * " « « « o , 
• mocando Bailo Farnind», flgn- i 1°'** . « « • » *»lotldnco .Ho., 
r.nanl.llsUdaE.t.<ll.Uc,.xclni: j 1!!*™^™*'^™°' PCr 
dos par pérdida da vecindad, an Vlr- 4M no acradlla la «cdndad, 
ÉetatM» 
Excluidos: fastlngo Blanco, Aw-
llno Prada y Engsnlo Radrlgutt 
(Miado, lusron axalnldas por Esta-
dística, argén cartlfleaddn da la Al-
caldía, yn t saluttlffciqaana hi-
yanpardldvlafadndad. 
| ndndax, Dónalo Espinosa Espinosa, 
| Joti Qncla D i n , Msrcallno Alan-
so, Joid Qonxélsx Arradondo, lal-
dio Aloma Séanx, Padarlca Gonié-
iostflcan laadady«*clndad, 
L» Steta* 
Incluidas: Harmlrlo ANsras Ma-
Bis, Sslnstlaro Blanco Gírela, Ju-
lio Blenco Moro, Msrcel'ano Cas-
tslidn Gsrcls, Lauilno Dlax Goa-
xéhz , José Dlsx Garda, Lsaésllno 
Psrrdndtc Rcdrlgatc, Rmlllana Par-
ndndax Rodriguax, Banlto Psrndn-
dsx AWaraz. Prandsca Sarcia. Ava> 
Uro Geicls Tascén, Jasqutn Garda 
Gntlérrtx, Utero Garda Gntlérrar, 
r : 
tud da csrtltlcaclcnss dal Alcalda, y 
no s« lottlflca qu» no la hayan ptr-
dldo. 
La Rebla 
IncIttMw: Angal Qsrcta Garda, 
Gsblno VMuala Colín, Migaal Aguí* 
lar Buana, Tsodoro Castra Cdnta-
ra, Eulogio Pldrax Orddlsx, Padro 
Pldátgp Rodilguax, Padro Qutlérnx 
Rodrlgnax, Domingo Gonzdlsz Ga-
rrido, Andrés Gsrcla Garda, Torl-
klo Garda Urfa, Antonio VNIasol 
Marttnax, Juan AIVsrsi Alvsrex, 
Ssntoa Gonzálax Morén, Añgil S TT'IÉZÍIJL T'UÍH'WU' " ^ 
n~..u., n i . . n . . -„ , in U Í - ¿ . 5 M M,»m" » VHIablIno, aa asordé 
fmpenar a los Prasldantas da 
| Jallén DlsxParndiidsz, BallsarloTo 
' rras Martinaz y Anlcato Giralda: 
unos nt fustlffcan la adad, y otras 
nllaadadnlla«aclndsd. 
Nt axclnldcs: Inocando Hurtado 
Canillas, liase Rodrlgu*x Suéraz, 
Martin Rayero Bsydn, Rudsalndo 
Sadrán Llébsna, Vlcanta Zsplaa 
Snlraz, Auspicio Porrdndax Mar- , 
tfntz, JosdSdértz Gonzd>z, Jaan j Ricardo Parnéndsz Rsdondo, Isidro | 
Rodrtguaz, Pida) Garzéltz Pawén- : M Valla Dlrx, Padro Prlalt Boda-
dtz, Pablo Slarra Gonzdlaz, Ambro- | gss, Emilio Sudrsz Rodríguez y 
Ematsrlo Goriélaz Orddlltx, Al-1 alo Msrtlnrx Ldpan, Agustín Gsr- j Jasquln Vlfluala Qutlérrcx, )ust!fN 
turto Gorxéltz Qtrc'a, Msrcallno i da Zaplco y Santlsgo Gdmsx Ro- { can la adad y Wdndad. 
Gcnzélex Dlsx, Juan Antonlt Gó- > drlguax: no sa (ustlllca la causa par 
• e x Rodrtguts, Ccama Qdvcx Ro- ¡ la cual hayan podido pardar al da-
blss, Germán Jnértz Gorzé!. i , JOB- f racho alactaral. 
i Nohibléndosaractbldalosantscs-
l dantas rslatlvos a la raclldcasMn dal 
S Canso da Absras. Brsxuato, Cts-
| trillo da Cabrara, Pértma dal Sil, 
Quintana y Congosto, Santa Marta 
Gonxélsz Dlsz, Gragorlo Méndaz 
Ditz, Msrcallno Qutldrraz Gsnié-
Isz, NarcliaRIvsro Qonzilsz, Esta-
ban Rlvsra Lór ez, José Castro Cas-
cdn, Msnnal Castro Caitsfldn, José 
Garda Almuz.r., Argsl Gsrcla A l - . , „ „ , „ , „ „ 
n.«z.r., Manual G.nzdl.x Garda, | ^ „ ^ ew ] u ^ 
donas qua hsya Intradttddo an allai 
lasfldna da Estadlatlaa, an «lata it 
las Jistltlcantas qua allí obran. 
Ist 
Juntas munldpalas, la multa da «sin-
tldnco passtaa a cada uno, qua ha-
rén tfflctltts an al térmlna da dtaz 
| días, y qua laa listas da aso* Aynn-
No iiKluldet: Réttltuto Ibén Va-
quln OrdéRez Dlsx, Emiliana Sierra 
Gerda, Joré Tf scín Dltz, Jusn An-
tonio Tascén Genzéltx, Jupn Tas-
cón González y Hnrmdgenes Tas-
cdn Tascdn, lust'flcan tdtd y va-
dndsd. 
No Incluidos: Valuta A l v m z 
Fernández, Gregorio Firnárdez 
González, Victcilane P t r r t r s a Fer-
nández, U«RC Ft r r i rES Bcfler, Apo-
linar QiFcia Sánchez, EugcntcGon-
zález Qonzáisz, Prsndaco Laurel 
Prlol. Ignfdo Mereia CcstE, To-
más Megjalano RcVisslia, Bonifscto 
Revueltc. del Rio, Crlstébsl Rodrí-
guez Gzrclü, Juan Scrrsda H«rrán-
dtz, Al tenlo Sfnlcj Vergas, Btr-
tolomé V«!'er« y FflIpsZspIco Gon-
zález, no luMIlIcnu IR edari. 
Excluldc,-: Bernardo Gsrcln Css-
eos, Fernaitcs Gsrraldo Cslíerín, 
Merece G^rz&lcz Diez, Burnsrdo 
Orajes G reía, Vlcspto Pérez, VH-
lerloRoeíilawez, Pranrlsco SsnzPé-
rez y Apoilii»? S ími l e s Trigueros: 
certlllce el A'c-tís ^ua h«n perdido 
In «sdndsd. 
': Sal tnciadt D o n j u á n 
l Indiifdoc: Ragfno P<rrdedez, Se-
| m i n o González y José Sáenc Míe-
i, ra Mlllán, f'guran cerno Incfuldes 
•en la Hatada Estadlstlce, en Virtud 
" da certlflcectonea dal A'CBldn, y no 
l se lustlKca que carezcan de les can-
l dlclor.es neccssrlas pera ssr elscto-
i ras. 
No Incluido»: Santltgo Berjdn 
• Mlllán, Cteudlo Cásala Mertlnez, 
Benigno Martínez Vlzán y Adatar 
: co Alentó (hlfc), no timen la eded 
necesaria yara >er electores; Jet ás 
Baza, Jcaquln Duque Pértz, Pidro 
; Báxz Cuato, Vülanlln ZaldlVar Mar-
tínez, Félix Gírela M-. rár, Marlsna 
Redonda Cessdo, Tcdgenes Per-
nándvz, Lsureeno Perrdiidtz, Teó-
filo Gercfa Sudrez y Rt U t \ Migué-
lez Prieto, qua no |ust flenn edad; 
Gregorio Snludo» Aloma, Arg i l 
SlIVcno CaisfoftiJn, Grf-gorlo Corml 
P.scual, DsVld Gugs Díaz, Justi-
nlBno Msrtlnez, Mariano Ctpsda) y 
P<dro MBrtintz Záratu, no justlll-
can edad ni vecindad. 
¡ ga, Genero Fernández Mlguélez, 
| Francisco Agullar Sánchtz, Anto-
| nlo Hernández Rcntejo, Genaro 
I IMn Psrndndez, Padurlco Rti'z En-
1 Vítor, Pedro OmaHas RIVsi, Reitl-
Dada cuanta de laa reclamacio-
nes producidas a fin da qua aa rae-
flquen errares msterlnles da nom-
bras, ipellldoa y domicilias, que 
sparresn en laa listas, quedó acor-
dado qua se corrijan teniendo ea 
tute Genzález Bar ni t de, Torillo f cuenfa los fnformee da fas Juntes y 
A'Vtrez Pldrax, Mantel Rsnedo \ las rvelDmHctones de los Interesidoi, 
Mungula, Toriblo Prudencio Bxpd-1 qusdendo autarlxada la afldse de 
silo, Antenlo L>»nbxrdia Lvmbardla, í Ettcdlstlca pira llevar e ceba tilas 
Antonio Tellsde Pernández, Robus- i ccrrecelones y los csmblos de slec-
Heno PeHelose Orttg», Federico \ toras da an DMrlte a otro, ssgún 
Gonzálax Rueda, Rí Isol Pernándex t proceda, 
Pérez, Gonzalo Tapln, Agustín Ro- \ 
bles, Manual Guerra Hl¿aigo, San- ji Emplendos en asta saildn les 
dallo Martínez Rodríguez, Giegurle | aels dios consecutivos que autoriza 
Serrano, MEXlmlno Sudrrz Mécdez, s «) Real decreto da 11 da febr'rc 
Manuel Ldpsz Sánchaz, Mircelo s de 1910, y despachsdnt todss leí re 
Lorenzo Sáitcbaz, Manu«l Ganzd- j cfamaclonat recibidas hi i t i j lio?, 
lez Rueda, Gregorio Vlfluein Gu-5 vel;:(e del corriente, sobre ?««*• 
tlérrez y Enrique Colín Cssti-Bén, | ca-lén d>5l Censo elactoral, el a m 
' " Prvsldtnte levantó la sesión: de Qiz 
yo, el Secreterlo, csrlIflco.—B! P.'c-
«Mí nt;( Kccld*ntal, Rosendo Lápei-
¡nojustifican la eded. 
Campazns 
Dada cusnfe de Uis reclsmsc'ones 
I dirigidas u ís ts Junt» con pc-Urlo-
rldad a les lormuicdns ants la muni-
cipal del Censo, ya mueltas, an 
vista de los doccRK-nto* que te 
I acompañan, quedó acordado: 
E: S*cr«t:*lo, Antonio i t l Poi>-
LEON 
Imprente de la Dlpuleddn previ»*1»1 
